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Oleh SITTI NOR AZIZAH TALATA pong kampus dengan melibatkan 
utusansabah@utusan,com,my diri dalain jalinan komuniti. ~":. " '. ,
"Kita" tidak 'mahu seseotang 
, I{ita tidale ni~u
• 
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KOTA KINABALU ~9MEl mahasiswa itu hanya juara dalam 

bidang akademik tetapi,tiada 
 s~seorangmalJ.asis'Ya 
NIVERSITI Malaysia Sabah ' penglibatan untuk mendekati dan itu hanya juaradalam ' U' , , " 	(UMS) mengorak langkah melihat dunia kemasyarabtan. Ini 

dalam menyahutseruan yang mahu kita terapkan iaitu mac ' 
 bidangakademiktetapi ' 
KementerianPendidikan bagi me~ hasiswa mendekati masyarakat;' 
masyaiakatkan mahasiswa melalui , katanya. ' tiada penglibatan 

Program Khidmat Masyarakat. Beliau berkata demikian ke­
 untuk mendek~tiNaib Canselor UMS, Prof. Datuk tika berucap merasmikan Program dan melihat (iunia; , Dr.Mohd, Iiarun Abdullah (gaIJlbar) Jaringan' Masyarakat di , Kampung 
berkata, pendekatanitu juga s~kali Gud0.n;. Mengg~tal dekat sini baru­ kemasyarakatan.\ gUs membarttu 'lJMSinendekat­ barulm." " ' Ini yang mahu ,) kan diri dengan , masyarakat serta ' , "Yang turut hadir, Timbalan Naib 

, merangsang lllinat dalam kalangan Canselor (Hal EhwaJ Pelajar dan , " ' 
 kita terapkan iaitu pelajar sekolah untuk melanjutkan Alumni) UMS, prof. Madya Dr. Is- ' arah meningkatkan kemahiran. 

pengajian ke universitiawam khu- mail Ali dan Pemangku Pendaftar. , "Tahniah kepada penganjur mahasiswamendekati 

susnya UMS. ' UMS, No'man Ahmad; , ,' , ' yang 'menjayakan program in! 
 masyarakcit:' ,Menurutnya, ,ini 'sejajar dengan Jelas beliau, penglibatan ,watga · '(Program , Jaringan Masyarakat). I 

Bidang Keberhasilall Utama Negara UMS melalui aktiviti kemasyaraka- 1 Kita amat berharap \ usaha ini da- , " '" / 

(l'lKRA) kenienterian yang mahu tan amat disokongapalagiperkara pat mendekatkan ' .UMS kepada' MOHD.HARUNABDULLAH 

mahasiswa keluar daripada keporri- itu· dilihat setiagai pemangkin ke masyarakat:' tambahnya. ' Naib Canselor UMS 
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15sert~i Latihan 5angkutan' PelajarDiplomat

Urn ~. S . ~I~ ~~ 	 ", . ' , " , ' " 
KOTA KINABALU 19Mei - Seramai 15 watikah pelantikaIi kepada penuntut delegasi antarabangsa selain mem- ' dan isu kewangan negeri. 
orangpenuntut Universiti Malay­ terlibat sempena ,Program Serantapelajari selok-belok dunia global. " Antara panel yang terlibat dalam 
sia Sabah (UMS) bakal , meny.ertai dan Diplomasi Awam: Forum Per- ' Sempena _ : forum berken'aan, forum itu ialah bekas Ketua Menteri, 
program Latihan Sangkutan Pela­ janjian Malaysia 1963 Siri II yang di- Anifahyang jugaAhli Parlimen Ki- ' Datuk Yong Teck Lee;Ahli Dewan 
ja,r Diplomat ke Kementeriall, Luar adakan di Kompleks Dewan Kuliah manisbertindak sebagai pemudah : Undangan Negeri (ADUN) Bingkor, , 
yang dijangka bermulaOgos ini. Pusat, UMS dekat sini barn-barn ini. cara dan telahmencadangkan agar Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan pen: 
, Program 'anjuran ' kementerian . Melalui latihan sangkutan itu, sebuah jawatankua!?a khas diwu- syarah UMS, Dr. Ramzah Dambul. ' 
terbabit menyal<sikan kumpulan pe­ pelajar 'diplomat' a)<an mempela- judkan bagimengkaji tuntutanatau Yang turut hadir,MeI).teri Pem-' 
nuntut UMS yang terdiri daripada jari kemahiran serta latihan komu- hak rakyat Sabah. bangunan MasyaraKat dan Hal Ehwal 
pelbagai fakulti dan bidang pengajian ' . nikasi, penampiIan diri, penyampa" ' , ~eliau , memberitahu" jawa- Penggunanegeri,DatukJainabAhmad 
akan'ditempatkan di-Wisma Putra ,ian dan kemahiran lain. , , ,tankuasa kbas itu perlu membin- Ayid;PembantuMenterikepadaKetua 
sepanjcing tempoh latihan berkenaan. , Ini bagi ·membolehkan mereka , cangkan isu-isu pentingtermasuk ' Mehteri~ Datuk Mohd. Arifin 'MoM. 
Untuk itu, Menteri 'Luar; ' Datuk memahami dan m!'!mpraktikkan · "Perkara 20' yang ' ahtara lain me- ;Arif dan Naib Canselor UMS, Prof.Da· 
'Seri "Anifah Arnan,menyampaikan etika-etika apabilaberdepan dengan nyentuh Isu bahasa,'Borneonisasi' ,' tuk Dr. Mohd. Harun Abdullah. 
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